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1. AAengoptimumkan penggunaan, menyebar luas 
data dan maklumat negara di peringkat kebangsaan 
dan antarabangsa dan seterusnya menjimatkan kos 
dalam pengurusan data dan maklumat. 
2. Memantapkan tadbir urus data dan sumber 
maklumat secara lebih bersepadu. 
3. Meningkatkan kerjasama perkongsian sumber 
maklumat 
4. Meningkatkan visibility bahan penerbitan universiti. 
M Perpustakaan Tun Abdul Razak Jabatan Pengurusan Perpustakaan 
BENGKEL KESERAKANAN DAN KESEPUNYAAN BIDANG DATA DAN MAKLUMAT, 
PERPUSTAKAAN UNIVERSITI AWAM 
Oleh : Pn. Nor Asiah Md Husin 
Bengkel Keserakanan dan Kesepunyaan Bidang 
Data dan Maklumat telah diadakan pada 19 
hingga 20 April 2017 di Bilik Seminar Perpustakaan 
Tun Abdul Razak (PTAR) Utama . Bengkel ini telah 
dihadiri oleh 37 orang peserta terdiri dari semua 
Ketua Pustakawan dan Timbalan Ketua 
Pustakawan Perpustakaan Universiti Awam. 
Bengkel yang berlangsung selama dua hari iaitu pada 19 dan 20 April 2017 oleh seorang penceramah jempu-
tan iaitu Dato’ Prof. Dr. Ahmad Mujahid bin Ahmad Zaidi, Dekan Pengurusan Akademik dan Antarabangsa, 
UPNM Pengerusi Garis Panduan Kesepunyaan dan Keserakanan. 
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M Perpustakaan Tun Abdul Razak Jabatan Pengurusan Perpustakaan 
LAWATAN SMK SAINS SELANGOR, CHERAS 
Oleh : Pn. Adl ina Abdul lah 
Perpustakaan Tun Abdul Razak telah menerima kunjungan dari pelajar SMK Sains Selangor seramai 18 orang 
murid (kebanyakan pelajar terdiri daripada Pustakawan Sekolah) dan seorang guru pengiring. Tujuan lawatan 
diadakan adalah bagi memberi pendedahan kepada pelajar berkaitan pengurusan perpustakaan akade-
mik. Penerangan ringkas tentang sejarah PTAR dan skop kerja Pustakawan telah diberikan oleh Pn. Adlina 
Abdullah (Pustakawan Kanan) dibantu oleh Pn. Rostinah Mujir (Jurufoto). Seterusnya pelajar dibawa melawat 
sekitar PTAR. 
KM WORK LIBRARIANS 
Oleh: Tn. Hj.Ahmad Faizar Jaafar 
Pada 26 & 27 April 2017 telah berlangsungnya KM Workshop For 
Librarians bertempat di Nur Laman Bestari Eco Resort, Jalan Sungai 
Tua, Kampung Batang Batu, Selangor. Program ini adalah anjuran 
Persatuan Pustakawan Malaysia(PPM) dimana ianya telah disertai 
oleh pustakawan-pustakawan dari pelbagai agensi. Perpustakaan 
Tun Abdul Razak telah diwakili oleh En Mohd Izwan Salim dan En 
Ahmad Faizar Jaafar. Pelbagai perkongsian maklumat telah diper-
olehi dari penceramah En. Ghazali Mohamed Fadzil mantan Tim-
balan Pengarah, Pusat Pembangunan Modal Insan dan Knowl-
edge Management, Bank Negara Malaysia 
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M Perpustakaan Tun Abdul Razak Jabatan Pengurusan Perpustakaan 
PAMERAN KONVOKESYEN UITM & ALUMNI Dl PUNCAK KEJAYAAN 
Oleh : Pn. Adl ina Abdul lah 
Bahagian Penerbitan & Pameran PTAR Shah Alam telah mengadakan pameran Konvokesyen UiTM & Alumni di 
Puncak Kejayaan. Pameran ini bertujuan untuk merakam segala memori sejarah konvokesyen dan graduan 
ITM/ UiTM. Sebanyak 9 poster dan gambar-gambar Jubah-jubah konvokesyen dari Koleksi Arkib University UiTM 
Shah Alam telah dipamer sepanjang pameran ini berlangsung. Di paparkan juga buku-buku konvokesyen 
bermula dengan konvokesyen yang pertama sehingga konvokesyen yang ke 85. Gambar-gambar Alumni 
ITM/UITM yang meraih kejayaan dalam pelbagai bidang turut dipamerkan. Persiapan pameran ini telah dilaku-
kan oleh staf Jabatan Pengurusan Pengurusan Perpustakaan PTAR dengan bantuan dua orang pelajar prakti-
kal. 
Pameran in berlangsung selama sebulan iaitu dari 5 April hingga 30 April 2017. Pameran ini diharap dapat 
dijadikan sumber rujukan eksklusif kepada warga UiTM, khususnya kepada generasi akan datang. 
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PTAR Perpustakaan Tun Abdul Razak 
* Jabatan Pengurusan Perpustakaan 
BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN ISO 9001:2015 
Oleh : Pn. Aznur Umiza Abu Kassim 
Bengkel Penyediaan Dokumen ISO 9001:2015 telah diada-
kan (Rabu) di Bilik Seminar, PTAR pada 5 April 2017 yang 
lepas. Bengkel ini diadakan bertujuan untuk menyediakan 
dokumen selaras dengan perubahan ISO versi 2015 dan 
menyediakan pelan pengurusan risiko perpustakaan. Tuan 
Hj. Mohd. Ramli Mohd. Daud dari Llyod’s Register Quality 
Assurance (LRQA) yang merupakan fasilitator bengkel 
telah membimbing para peserta yang terdiri daripada P&P 
seramai 45 orang. Hasil dari bengkel ini, peserta telah 
menyediakan dokumen yang baharu mengikut fungsi dan 
proses utama bahagian masing-masing. 
LAWATAN AUDIT PENGAWASAN 4 (SV4) ISO 9001:2008 
PTAR telah menerima dua orang auditor dari Llyod’s Register Quality 
Assurance (LRQA) iaitu Puan Norhaida Aini dan Encik Hasnul Zakry 
pada 21 April 2017 bagi tujuan Lawatan Audit Pengawasan 4 ISO 
9001:2008. Skop audit kali ini merangkumi perolehan buku, penerbitan 
UiTM, jurnal, e-books, pangkalan data atas talian dan ICT serta perkh-
idmatan perpustakaan. 
Sebanyak 5 bahagian terlibat dalam sesi audit tersebut iaitu: 
1) Bhg. Pembangunan Sumber Bercetak 
2) Bhg. Pengurusan Terbitan Bersiri & Sumber Elektronik 
3) Bhg. Pengurusan Sistem Perpustakaan 
4)Jabatan Pembangunan Repositori Institusi Universiti 
5) Perpustakaan Undang-Undang Tun Abdul Razak 
Atas komitmen dan kerjasama semua staf tersebut, PTAR telah men-
dapat Audit Bersih. 
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M Perpustakaan Tun Abdul Razak Jabatan Pengurusan Perpustakaan 
PROGRAM CINTA ILMU BULAN APRIL: 
BATAS AURAT DALAM ISLAM 
Oleh : Pn. Adlina Abdul lah 
Pada 28 April 2017, Jawatankuasa Tazkirah PTAR telah 
mengadakan Program Cinta llmu dengan kerjasama Aka-
demi Pengajian Islam (ACIS), dimana pada majlis ini, Ustaz 
Hj. Md. Idris Hj. Abdullah telah menyampaikan tazkirah 
mengenai batas aurat dalam Islam, penjelasan yang 
disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hj. Md. Idris telah 
memberikan pencerahan tentang bagaimana menjaga 
aurat dalam Islam. 
Tajftfe; CS«*«S ^mBX dalam Jstom 
E & m M a h : Utfaz E Md. J f e E. Abdullah j 
ACIS, JJiXM Shah AJm 
23 April 2017 MkSeminar, PTAR 1 
Melalui Majlis ini, dapat disimpulkan bahawa: 
Bagi aurat sesama lelaki, Jumhur ulamak berpandangan ialah pusat dan lutut tidaklah aurat, namun wajib 
ditutup sebahagian darinya untuk menyempurnakan penutupan kawasan aurat di atas. Manakala bagi aurat 
wanita di hadapan para lelaki yang bukan mahramnya, para Ulama sepakat mengatakan bahwa seluruh 
anggota tubuh wanita adalah aurat yang harus di tutup, kecuali wajah dan telapak tangan. 
BENGKEL PENGGUNAAN APLIKASI TELEFON PINTAR (MESSENGER) 
DALAM KOMUNIKASI & PENGURUSAN PENTADBIRAN DI PEJABAT 
Objektif kursus ini diadakan bertujuan untuk: 
1. Untuk memberi kefahaman mendalam dan kemahiran mengenai aspek-aspek penggunaan applikasi 
telefon pintar- Messenger. 
2. Untuk memberi pendedahan kepada penggunaan messenger dalam telefon pintar dengan komputer. 
3. Untuk memudahkan kerja dalam komunikasi dan meningkatkan produktiviti pengurusan pentadbiran 
di pejabat. 
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pustakaan Tun Abdul Razak 
abatan Pembangunan Bahan Perpustakaan 
JOM WAKAF BUKU 
Oleh: Pn. Sakmah Sarif 
Warga UiTM dan sesiapa saja adalah 
dijemput/dialu-alukan untuk mewakafkan buku 
kepada PTAR. Buku-buku tersebut diharap dapat 
dijadikan sumber rujukan bagi menyokong proses 
pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan 
Universiti 
Pengurusan PTAR amat menghargai sumbangan 
yang telah diberikan buku kepada penama beri-
kut yang telah mewakafkan buku kepada PTAR 
dengan ucapan terima kasih kepada penama 
berikut : 
Tarikh 
14 Mac 2017 
21 Mac 2017 
23 Mac 2017 
27 Mac 2017 
27 Mac 2017 
18 April 2017 
Penyumbang 
Arkib UiTM 
Dr. Hartini Saripan, Fakulti Undang-
undang 
Prof Dato' Dr. Abu Bakar Abdul Majeed, 
Rektor UiTM Selangor 
Puan Rohimah Khoiriyah Mohd Arifin 
Harahap, Fakulti Senibena Perancangan 
dan Ukur 
Puan Habibiah Hamzah, Pejabat 
Canceleri 
Encik Zulfadzlinyak Mohd Yusof, Naib 
Presiden Persatuan Ikatan Masyarakat 
Acheh Malaysia 
Jumlah 
Judul 
342 
118 
150 
74 
34 
7 
Jumlah 
Naskah 
342 
132 
150 
74 
34 
7 
Wakaf ialah apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual 
bell pewarisan, hibah don wosiot di somping mengekolkon sumber fizikalnya, untuk kebojikon dengon niot 
untuk mendekotkon diri pewokof kepodo Allah S .W.T - Imom Nowowl 
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M Perpustakaan Tun Abdul Razak Bahagian Pengurusan Sistem Perpustakaan 
HARI KELUARGA 2017 
BAHAGIAN PENGURUSAN SISTEM PERPUSTAKAAN 
Oleh: En. M o h a m a d Hamidi B. Mohd Jais 
Hari Keluarga Bahagian Pengurusan Sistem Perpus-
takaan telah pun diadakan pada 1-2 April 2017 
(Sabtu dan Ahad) bertempat di Port Dickson, 
Negeri Sembilan dengan tema “Our Families”. 
BPSP telahpun memilih Hotel Avillion Admiral Cove, 
Port Dickson sebagai tempat penginapan selama 
2 hari 1 malam. Jumlah peserta seramai 50 orang 
melibatkan keluarga dan anak-anak staf BPSP. 
Antara objektif penganjuran program Hari Kelu-
arga BPSP 2017 antara lain juga memfokuskan 
kepada: 
1. Memberikan ruang kepada staf BPSP untuk 
melakukan aktiviti bersama keluarga mereka 
dalam pengisian masa yang terluang. 
2. Sebagai landasan untuk saling kenal-mengenali 
dan mengeratkan hubungan silaturahim di 
kalangan staf dan ahli keluarga BPS. 
3. Membuka minda dan kesedaran terhadap 
pasangan staf untuk sama-sama menyumbang 
kearah peningkatan mutu kerja. 
4. Menyemarakkan semangat kerjasama, hormat-
menghormati dan menanam nilai-nilai murni 
melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan. 
Program ini bermula jam 9.00 pagi, bertempat di Batu 4, Port Dickson, Negeri Sembilan dengan ucapan Ketua 
Bahagian BPSP iaitu En. Mohamad Hamidi B. Mohd Jais dan Bacaan Doa oleh En. Mohd Izwan B. Salim. Staf 
BPSP juga telah sepakat untuk membawa juadah masing-masing untuk dinikmati bersama. Hari Keluarga yang 
penuh ceria ini diserikan lagi dengan pelbagai aktiviti menarik, antara aktivit yang dijalankan adalah sukaneka 
dewasa dan kanak-kanak. Diakhir kemucak hari keluarga tersebut adalah acara pertukaran hadiah sesama 
staf BPSP sebagai penghargaan dan tanda mengingati antara satu sama lain. 
Seterusnya BPSP merancang untuk mengadakan Majlis Makan Malam bersama keluarga BPSP yang akan 
diadakan pada hujung tahun nanti. 
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i: Perpustakaan Tun Abdul Razak Jabatan Arkib Universiti 
LATIHAN SANGKUT STAF JABATAN ARKIB UNIVERSITI KE 
ARKIB NEGARA MALAYSIA 
Oleh: En. M o h d Hazrul M o h d Hussin 
Jabatan Arkib Universiti telah menghantar dua 
orang staf yang terdiri daripada Pegawai Arkib, 
Pn. Azniza Mohamad Nor dan Penolong Pegawai 
Arkib, Cik Wan Nur Khalidah Wahed ke Arkib 
Negara Malaysia untuk menjalani latihan sangkut 
selama dua minggu bermula daripada 17 - 28 
April 2017. Antara Objektif latihan sangkut ini 
adalah bagi meningkatkan kompetensi pengu-
rusan Jabatan Arkib Universiti disamping mem-
bantu pegawai yang terlibat untuk memahami 
serta menguasai bidang pengurusan rekod dan 
arkib untuk digunapakai di universiti. 
Penekanan latihan diberikan kepada beberapa 
Seksyen di Arkib Negara Malaysia antaranya 
Seksyen Pusat Rekod, Sekysen Perolehan, 
Seksyen Arkib Digital, Seksyen Arkib Pandang 
Dengar dan Seksyen Rujukan dan Akses. Latihan 
dilaksanakan secara teori dan praktikal kepada 
pegawai berkenaan agar mereka lebih mema-
hami bidang tugasan yang diberikan. Diharap-
kan juga, latihan sangkut ini dapat meningkat-
kan pengetahuan mengenai polisi, garispan-
duan serta isu-isu dalam pengurusan rekod dan 
arkib agar penambahbaikan dapat dilaksana-
kan di Jabatan Arkib Universiti. 
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^ Perpustakaan Tun Abdul Razak 
UiTM Cawangan Selangor, Kampus Puncak Alam 
MAJLIS SEND-OFF STAF SEMPENA PERSARAAN STAF PTAR 
Oleh : En. Mohd Anuar Mohd Maasom 
Pada 07 April 2017, majlis meraikan persaraan staf PTAR UiTM Kampus 
Puncak Alam telah diadakan untuk Encik Ismadhi Shamsuri 
(Pembantu Pustakawan Kanan) yang bersara secara pilihan 
berkuatkuasa 01 Mei 2017. Majlis ini telah dihadiri oleh ketua perpus-
takaan, ketua bahagian, staf perpustakaan dan pelajar latihan 
industri. 
Majlis ini diadakan bagi menghargai jasa dan khidmat bakti Encik 
Ismadhi Shamsuri dan diharapkan beliau akan terus berjaya pada 
masa akan datang. 
Tanam lenggun tumbuh kelapa 
Terbit bunga pucuk mati 
Budi tuan kami tidak lupa 
Telah terpahat didalam hati 
Kalau ada sumur diladang 
Boleh saya menumpang mandi 
Kalau ada umur yang panjang 
Boleh kita berjumpa lagi 
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£ Perpustakaan Tun Abdul Razak 
Kampus Puncak Perdana 
PERKONGSIAN SUMBER ANTARA PERPUSTAKAAN UITM 
Oleh : En. Mohd Aizat Abd Halim 
Selaras dengan perpindahan progam Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Perpustakaan dari Kampus 
Puncak Perdana, UiTM Cawangan Selangor ke Kampus Rembau, UiTM Cawangan Negeri Sembilan, pihak 
Perpustakaan Tun Abdul Razak Kampus Puncak Perdana telah meminjamkan bahan lebihan naskhah kepada 
Perpustakaan Tun Abdul Razak Kampus Rembau. Sejumlah 1300 naskah bahan pelbagai subjek terlibat di 
dalam penghantaran bahan Fasa 2 pada 26 April 2017 yang lalu. Pemilihan bahan-bahan ini telah dilakukan 
oleh pensyarah-pensyarah Fakulti Pengurusan Maklumat. Amalan perkongsian sumber seperti ini dilihat 
mampu menjimatkan belanja universiti, membantu kelangsungan proses pengajaran dan pembelajaran di 
kampus-kampus baru khususnya disamping memastikan perkhidmatan perpustakaan adalah ditahap 
memuaskan. 
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Perpustakaan Tun Dr. Ismail 
UiTM Cawangan Johor, Kampus Segamat 
LAWATAN NAIB CANSELOR KE UiTM CAWANGAN JOHOR, 
KAMPUS SEGAMAT 
Oleh: Pn. Siti Rozana binti Mat Sanat 
Sempena dengan Program Selangkah ke UiTM, 
satu lawatan rasmi telah diadakan oleh Naib 
Canselor UiTM, Prof. Emeritus Dato’ Dr. Hassan Said 
ke UiTM Cawangan Johor Kampus Segamat pada 
27 Mac 2017 yang lalu. Lawatan kali pertama 
beliau ke UiTM Cawangan Johor ini disambut 
meriah oleh Rektor UiTM Cawangan Johor, Prof. 
Madya Dr. Azizan bin Abdullah dan warga UiTM 
Cawangan Johor. Kunjungan rasmi beliau dimula-
kan dengan ucapan aluan dan taklimat daripada 
rektor tentang pencapaian UiTM Cawangan 
Johor. 
Prof. Emeritus Dato’ Dr. Hassan Said turut melawat CIMB 
Trading Room di Perpustakaan Tun Dr. Ismail (PTDI). Kemu-
dahan tersebut adalah hasil kerjasama pihak perpus-
takaan dengan Fakulti Pengurusan & Perniagaan untuk 
digunakan oleh pelajar bidang pelaburan. Lawatan 
beliau disambut mesra oleh Timbalan Ketua Pustakawan 
Kanan, Puan Maznah A. Hamid serta staf PTDI. 
Semasa berada di CIMB Trading Room, beliau menden-
gar sesi penerangan daripada pensyarah dan pelajar 
tentang penggunaan bilik tersebut yang memberi impak 
dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Beliau menya-
takan rasa kagum terhadap kemudahan yang disedia-
kan kerana berjaya memberi pendedahan kepada pela-
jar secara langsung dalam membuat pelaburan. 
Seluruh staf PTDI mengucapkan terima kasih di atas 
kesudian Naib Canselor melawat ke CIMB Trading 
Room dan diharapkan dengan lawatan beliau ini 
dapat menyuntik semangat agar staf terus maju 
dalam menyediakan perkhidmatan terbaik 
kepada pelanggan. 
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' * UiTM Cawangan Kedah 
PROGRAM JOM AMBIL TAHU 
Oleh: Pn. Atirah Ruslan 
Program ‘Jom Ambil Tahu’ ini telah dimulakan dengan ucapan aluan oleh Ketua Perpustakaan iaitu Puan 
Azizah Khasim dan dirasmikan oleh Rektor Kampus Universiti Teknologi MARA (UiTM) Kedah serta dihadiri oleh 
beberapa wakil pengurusan UiTM Cawangan Kedah. 
Sesi Taklimat Cukai telah disampaikan oleh Encik Aizat Ibrahim Saminan selaku Pegawai Perhubungan Awam 
LHDN Cawangan Sungai Petani. Pada jam 2.30 petang, sesi e-filing telah diadakan di Sudut IT Perpustakaan 
Sultan Badlishah. Peserta telah dibimbing dan diberi tunjuk ajar mengenai kaedah pengisian e-filing oleh pihak 
LHDN. 
PTAR Perpustakaan Sultan Badlishah 
UiTM Cawangan Kedah 
ASAS KEMAHIRAN MAKLUMAN ANJURAN 
PERPUSTAKAAN SULTAN BADLISHAH UiTM CAWANGAN KEDAH 
Oleh: Pn. Atirah Ruslan 
Program ‘Asas Kemahiran Maklumat’ telah bermula pada 19 Mac 2017 sehingga 12 April 2017. Seramai 241 
pelajar telah mengikuti program ini mengikut kumpulan masing-masing. Pelaksanaan program ini telah menda-
pat sokongan penuh daripada Bahagian Hal Ehwal Akademik UiTM Cawangan Kedah. 
Menyalurkan maklumat kepada pelajar-pelajar baharu berkenaan kemudahan dan perkhidmatan yang 
terdapat di Perpustakaan Sultan Badlishah. Selain itu, program ini juga memberi tunjuk ajar kepada pelajar 
tentang kaedah pencarian bahan perpustakaan dan maklumat melalui portal perpustakaan, OPAC, koleksi 
digital dan pangkalan data atas talian yang telah dilanggan. 
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PTAR Perpustakaan Sultan Badlishah 
' * UiTM Cawanqan Kedah g
PAMERAN INFO CUKAI DI 
PERPUSTAKAAN SULTAN BADLISHAH UiTM CAWANGAN KEDAH 
Oleh: Pn. Atirah Ruslan 
Pameran ini merupakan salah satu sokongan terhadap pelaksanaan program ‘Jom Ambil Tahu’ yang telah 
berlangsung pada 10 April 2017. la bertujuan untuk memberi maklumat yang tepat dan kesedaran kepada 
pengunjung perpustakaan mengenai sistem cukai di Malaysia. 
Pameran Info Cukai ini telah berlangsung selama satu 
bulan. Selain dari maklumat itu, pengguna juga boleh 
mendapatkan risalah cukai yang telah disediakan oleh 
pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri Cawangan Sungai 
Petani. 
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TAR Perpustakaan Tengku Anis 
I £ L J UiTM Cawangan Kelantan, Kampus Machang 
PROGRAM 10 MINIT MEMBACA 
Oleh: Pn Nordelina Zulkarnain 
Perpustakaan Tengku Anis , UiTM Kampus Machang telah mengadakan Program 10 Minit Membaca pada 25 
April 2017 sempena Program Mari Membaca Serentak selama 10 minit. 
Program ini merupakan acara tahunan anjuran Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) dengan kerjasama 
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri, Persatuan Pustakawan Malaysia (PPM), Majlis Pengarah-Pengarah 
Perpustakaan Se-Malaysia (MPAM) Kementerian Pendidikan 
dan Jabatan Pendidikan Negeri. 
Program ini bertujuan menyemai budaya membaca di kalangan masyarakat Malaysia dengan membaca 
apa sahaja bahan bacaan yang digemari dan dilakukan di mana-mana sahaja. 
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* UiTM Cawangan Melaka, Kampus Alor Gajah 
PERKONGSIAN MAKLUMAT: PEMANTAPAN PERKHIDMATAN 
PERPUSTAKAAN PUiTM (BENGKEL 4P) 
Oleh : Cik Hazlin Ibrahim Khan 
Lanjutan dari Bengkel 4P yang telah diadakan di peringkat 
PTAR UiTM Shah Alam, Perpustakaan UiTM Melaka telah 
menjalankan Bengkel Perkongsian Maklumat : Pemanta-
pan Perkhidmatan Perpustakaan PUiTM bagi menyalurkan 
segala informasi terkini yang memberi fokus kepada aspek 
perkhidmatan rujukan, sirkulasi dan perkhidmatan-
perkhidmatan berasaskan IT kepada staf yang bertugas 
terutama di Kaunter Perkhidmatan. 
Bengkel ini juga bertujuan bagi menyelaraskan dan 
memastikan petunjuk prestasi utama (KPI) perkhidmatan 
PUiTM mencapai sasaran dengan beberapa strategi 
pelaksanaan dibincangkan bersama. Seramai 22 staf 
perpustakaj^rt5alTH<Qmpus Alor Gajah, Kampus Bandaraya 
Melakg^dan Kampus^ki^in telah terlibat dalam bengkel 
tersebut. 
PAMERAN STUDIO PROJECT I (GDT256) 
Pada 5-6 April 2017, seramai 60 orang pelajar dan 
3 orang pensyarah dari Program Diploma Grafik 
Dan Media Digital (AD111), Fakulti Seni Lukis & Seni 
Reka, UiTM Melaka telah mengadakan Pameran 
Studio Project I (GDT256) di ruang Perpustakaan 
UiTM Cawangan Melaka, Kampus Alor Gajah. 
Diharapkan melalui pameran ini secara tidak 
langsung dapat mencetuskan pemikiran kreatif 
dan inovatif dikalangan pengguna perpustakaan. 
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* UiTM Cawangan Melaka, Kampus Alor Gajah 
LAWATAN PENILAIAN SWA AKREDITASI 
UiTM CAWANGAN MELAKA 
Oleh : Cik Hazlin Ibrahim Khan 
UiTM Melaka telah dikunjungi oleh pihak inQKA (Institute of 
Quality and Knowledge Advancement) pada 6 April 2017 
(Khamis) yang ketuai oleh Prof. Dr. Hjh Roziah Mohd Janor 
(Penolong Naib Canselor InQKA) bagi tujuan Penilaian Swa 
Akreditasi program akademik baharu LG120 Diploma 
Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional (Diploma in English 
for Professional Communication). 
Sehubungan dengan itu, Perpustakaan UiTM Melaka juga 
terlibat terlibat secara langsung dalam membantu proses 
penilaian tersebut bagi membantu proses pengajaran, 
pembelajaran dan penyelidikan pengguna perpustakaan. 
Pada 18 April 2017, staf Perpustakaan UiTM Melaka dari ketiga buah kampus telah menghadiri Mesyuarat Kick 
Off Projek Migrasi 11 Pangkalan Data ILMU ke Sistem WILS yang dijalankan melalui Video Conferencing dari 
PTAR, UiTM Shah Alam. 
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* UiTM Cawangan Melaka, Kampus Alor Gajah 
ISTIADAT KONVOKESYEN KE-86, UiTM MELAKA 
AJK PENYAMBUT TETAMU 
Oleh : Cik Maznah Maarof 
Seramai 20 orang staf Perpustakaan UiTM Melaka telah dipertanggungjawabkan sebagai AJK Penyambut 
Tetamu bagi Istiadat Konvokesyen UiTM ke 86 yang berlangsung dari 25-27 April 2017 di Dewan Tamingsari, UiTM 
Melaka. 
PROMOSI KEAHLIAN LUAR 
Salah satu sasaran promosi Keahlian Luaradalah Alumni UiTM. Perpustakaan UiTM Melaka telah melaksanakan 
^ o m o s i tersebut semasa berlangsungnya Istiadat Konvokesyen ke 86 UiTM Cawangan Melaka pada 25 - 27 
ApnTs2Q17. Sebanyak 3,00&*eT{pamphlet dan borang permohonan) telah 
diedarkan kepada pertgunjung. 
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* UiTM Cawangan Melaka, Kampus Alor Gajah 
PENYERAHAN BUKU 
Oleh : Cik Maznah Maarof 
Sejumlah 65 naskhah buku agama yang telah di kenal pasti untuk di lupuskan telah di beri sumbangan hadiah 
kepada Pengerusi Surau Munawwarah, Taman Terendak Permai, Sungai Udang, Melaka, iaitu Ustaz Mohd 
Shawal bin Rashid pada 28 April 2017. 
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Pusat Sumber Kampus Bandaraya Melaka (PSKBM) 
PROGRAM JOM BACA BERSAMA UNTUK 10 MINIT 
Oleh : Cik llya Nur Fateen Othman 
o 
iPada 25 April 2017, Pusat Sumber UiTM (Melaka) Kampus 
Bandaraya telah menyokong Program Jom Baca Bersama Untuk 
•10 Minit. Program ini dianjurkan sempena Hari Buku Sedunia 
Imerupakan acara tahunan anjuran Perpustakaan Negara 
[Malaysia (PNM) dengan kerjasama Perbadanan Perpustakaan 
lAwam Negeri, Persatuan Pustakawan Malaysia (PPM), Majlis 
Fengarah-Pengarah Perpustakaan Se-Malaysia (MPAM) Kemen-
terian Pendidikan dan Jabatan Pendidikan Negeri. 
25 April 20171 ll.OO - 11,10 pagi 
Justeru, pada pukul 11 pagi hari Selasa, 25 April 2017 bersamaan 28 Rejab 1438H, semua individu, pejabat dan 
komuniti adalah di pohon dimohon untuk berhenti sebentar dari melakukan apa jua pekerjaan atau aktiviti 
untuk MEMBACA apa jua bahan bacaan selama 10 minit. 
Program ini bertujuan mendorong rakyat Malaysia membaca, dimulai dengan langkah awal selama 10 MINIT. 
Seba^isijtanda komitme^i'semua pihak terhadap kepentingan membaca dalam kehidupan. 
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* Perpustakaan UiTM Melaka (KJM) 
MAJLIS PENYERAHAN MESIN PENAPIS AIR ‘WATERCOOLER’ 
BAGI PROJEK CSR 
Oleh : Cik Nurayuni Dayana Nor Azman 
Perpustakaan UiTM Cawangan Melaka Kampus Jasin telah mengambil inisiatif dalam menganjurkan program 
CSR buat pertama kalinya di Sekolah Kebangsaan Kerubong dan Sekolah Kebangsaan Ayer Keroh, Melaka. 
Projek CSR Fasa pertama ini ini dilaksanakan setelah melihat bahawa betapa pentingnya warga sekolah men-
dapatkan sumber air yang bersih dan selamat untuk diminum lebih-lebih lagi kepada murid-murid yang aktif 
bagi melancarkan lagi proses pembelajaran di sekolah. Seperti pucuk dicita, ulam mendatang, projek ini telah 
mendapat sokongan penuh dari pihak penaja iaitu syarikat Teraju Electro Engineering dan Ibzura World Travel 
and Tours yang berbesar hati menyumbangkan sebuah mesin penapis air ‘watercooler’ kepada setiap sekolah 
berkenaan. 1 . 
Perpustakaan UiTM Kampus Jasin berharap jalinan kerjasama ini dapat diteruskan lagi bagi memastikan 
penambahbaikan pembelajaran yang berterusan kepada anak-anak di sekolah ini seterusnya mendekatkan 
lagi UiTM di hati masyarakat. 
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PAMERAN BULANAN PTAR 
KAMPUS SEREMBAN 
Oleh: Cik Siti Hajar Zambri 
Baru-baru ini telah berlangsungnya Pameran di PTAR 
Kampus Seremban bagi bulan April. Tema pameran pada 
kali ini adalah Nutrisi Pemakanan : Makanan Seimbang 
yang memberi pendedahan mengenai pemakanan 
yang seimbang dan nutrisi yang terdapat dalam 
makanan. Selain itu, terdapat aktiviti kuiz yang boleh 
disertai oleh para pengunjung. 
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LAWATAN DARI PELAJAR SEKOLAH 
Oleh: En. Iskandar Zailan 
Pada 04 April 2017, Perpustakaan Tun Abdul Razak, 
Cawangan Negeri Sembilan Kampus Kuala Pilah telah 
menerima lawatan dari Sekolah Menengah Kebang-
saan Dangi yang disertai oleh 3 orang guru dan 40 
orang murid. Kemudian, pada 27 April 2017 pula, per-
pustakaan ini telah menerima lawatan dari Sekolah 
Kebangsaan Dato' Inas yang melibatkan seramai 5 
orang Guru dan 27 orang murid. Lawatan tersebut 
adalah bersempena program THE LEARNING JOURNEY' 
yang bertujuan untuk memberi pendedahan kepada 
murid sekolah berkaitan pendidikan pengajian tinggi di 
UiTM. 
Semasa lawatan itu, pihak pengurusan PTAR telah 
memberi penerangan mengenai perkhidmatan 
yang disediakan. Mereka turut dibawa melawat di 
sekitar perpustakaan dan telah diberi cederahati 
sebagai tanda kenangan. 
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LAWATAN NAIB CANSELOR UiTM KE 
KAMPUS CAWANGAN KUALA PILAH 
Oleh: En. Iskandar Zailan 
Pada 17 April 2017, UiTM Kampus Kuala Pilah telah menerima lawatan kerja oleh Naib Canselor UiTM. Lawatan 
kerja ini merupakan sesi perjumpaan Naib Canselor dengan pengurusan UiTM dan MPP UiTM Cawangan Negeri 
Sembilan. Sempena lawatan itu, PTAR Kampus Kuala Pilah telah menyediakan pameran yang bertemakan 
pencapaian kampus. 
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UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Kuala Pilah 
PROGRAM CSR PTAR KAMPUS KUALA PILAH: 
MINI LIBRARY DARUL ASNAF TG IPOH 
Oleh: En. Iskandar Zailan 
Sepanjang bulan April 2017, PTAR UiTM Kampus Kuala Pilah 
telah mengadakan program CSR yang bertujuan untuk 
mewujudkan perpustakaan mini bagi kegunaan penghuni 
Darul Asnaf Tg. Ipoh Kuala Pilah. Darul Asnaf ini didiami oleh 40 
orang murid yang berumur dari 13 tahun hingga 17 tahun. 
PTAR UiTM Kampus Kuala Pilah telah bergotong-royong untuk 
mengecat, memasang rak buku dan membuat dekorasi mini 
perpustakaan. Buku-buku yang dikumpulkan semasa 
program derma buku akan disalurkan ke perpustakaan mini 
tersebut. 
PROGRAM HALAQAH ILAAU BACAAN YASSIN & CERAAAAH ISRA’ AAI’RAJ 
ANJURAN ACIS & PTAR UiTM KAMPUS KUALA PILAH 
Pada 21 April 2017, pihak ACIS dan PTAR Kampus Kuala Pilah 
telah menganjurkan program halaqah ilmu dan bacaan 
Surah Yassin serta ceramah sempena Isra’ dan Mi’raj. Program 
ini telah disertai oleh staf yang diadakan di Bilik Mesyuarat 
Utama UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Pengisian ceramah 
tersebut telah disampaikan oleh Ustaz Mohammad Faizul Bin 
Abdan selaku Pegawai Hal Ehwal Islam Kanan. Program terse-
but berakhir dengan jamuan ringan. 
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PAMERAN BULANAN PTAR KAMPUS KUALA PILAH: 
PAMERAN ISRA’ MI’RAJ 
Oleh: En. Iskandar Zailan 
Pada 17 April 2017, pihak PTAR Kampus Kuala Pilah telah men-
gadakan pameran bulanan yang bertemakan Isra’ dan 
Mi’raj. Antara isi kandungan pameran ialah tentang peristiwa 
ajaib yang dilalui oleh Rasulullah SAW pada bulan Rejab. 
Pameran ini berlangsung sehingga 17 Mei 2017. 
2 ^ & 
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Maha Suci Allah.yang telali memperjalankan hamba-Nya pada suatu 
malam dari Al Masjidil Haram keAl Masjidil Aqsha yang telah Kami 
berkahi sekelilingnya agar Kami.perlihatkan kepadanyasebahagian dari 
tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesunggurrnya Dia adalah Maha 
"^--Jtfeidengar lagi Maha Mengetahui. 
". Surah Al-Isra Avat 1 
MENGHADIRI PROGRAM PERASMIAN JOM BACA BERSAMA UNTUK 10 MINIT & 
KEM MEMBACA 1 MALAYSIA (KM1M) 
Pada 27 April 2017, pengurusan PTAR UiTM Cawangan Negeri Sembilan 
telah menghadiri Program Perasmian Jom Baca Bersama Untuk 10 Minit 
dan Kem Membaca 1 Malaysia (KM1M) yang berlangsung di Dewan Kom-
pleks Belia Dan Sukan, Paroi, Negeri Sembilan. la telah dirasmikan oleh YB 
Dato’ Abd Razak Bin Ab Said, Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Kebu-
dayaan Dan Adat Istiadat Melayu merangkap Ahli Dewan Undangan 
Negeri Gemas. Program ini telah dijalankan di seluruh negara yang bertu-
juan untuk menanam minat membaca kepada seluruh rakyat Malaysia. 
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SUAABANGAN BUKU 
Oleh: En. Ismail Zailan 
Pada 14 April 2017 yang lalu, PTAR Kampus Rembau telah 
menerima sejumlah buku daripada PTAR UiTM Shah Alam bagi 
pembangunan koleksi untuk Fakulti Komunikasi dan Pengajian 
Media. Buku-buku tersebut telah dihantar oleh Pembantu 
Pustakawan iaitu Encik Mohamad Zuraimi bin Mohd. Amin 
dan Encik Muhamad Affendi bin Manshor. 
PROGRAM CSR 
'AAOH WAGHIH: JOAA BERSIH KUBUR’ 
Program CSR ‘Moh Waghih: Jom Bersih Kubur’ telah diadakan pada 17 April 2017, jam 8.30 pagi di Tanah 
Perkuburan Kg Paya Lebar Dalam, Rembau, Negeri Sembilan. Program ini berjaya dilaksanakan oleh staf dan 
pelajar UiTM Kampus Rembau. 
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KUNJUNGAN YBHG PROF EMERITUS DATO' DR HASSAN SAID, 
NAIB CANSELOR UiTM KE KAMPUS REMBAU 
Oleh: En. Ismail Zailan 
YBhg. Prof. Emeritus Dato' Dr Hassan Said, Naib Canselor UiTM telah membuat kunjungan ke Kampus Rembau 
pada 17 April 2017. Ucapan setinggi penghargaan tidak terhingga kepada YBhg. Prof Emeritus Dato' Dr Hassan 
Said kerana sudi meluangkan masa melawat Perpustakaan Tun Abdul Razak Kampus Rembau. 
BENGKEL SISTEM TEMPAHAN 
RUANG UNIVERSITI 
Bengkel Sistem Tempahan Ruang Universiti telah 
diadakan di Makmal Komputer PTAR Kampus 
Rembau pada 19 hingga 20 April 2017. Bengkel ini 
merupakan anjuran Unit InfoTech Kampus" 
Rembau dan telah disertai staf UiTM Kampu^ 
Rembau. Penceramah bagi bengkel ini adalah 
Encik Syamsudin Mudzamil selaku Pegawai 
Teknologi Maklumat Kanan dari UiTM Shah Alam. 
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AKTIVITI BERSAAAA SAHABAT PTAR 
Oleh: En. Ismail Zailan 
Aktiviti bersama Sahabat PTAR telah diadakan pada 20 April 2017 di UiTM Cawangan Negeri Sembilan. la meru-
pakan aktiviti mengikat buku-buku hadiah untuk dihantar dan diproses ke PTAR Kampus Kuala Pilah. Terima 
kasih kepada Sahabat PTAR kerana membantu menjayakan aktiviti ini. 
LAWATAN AJK PERPUSTAKAAN 
IFLA MALAYSIA 
PTAR Kampus Rembau telah menerima lawatan dari AJK Lawatan Perpustakaan IFLA Malaysia (The Interna-
tional Federation of Library Associations and Institutions) pada 26 April 2017. Lawatan ini merupakan proses 
pemilihan perpustakaan akademik bersempena program '84th World Library and Information Congress in Kuala 
Lumpur' yang bakal diadakan pada 24-30 Ogos 2018. 
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PENERIMAAN BUKU-BUKU DARI 
PTAR PUNCAK PERDANA FASA 2 
Oleh: En. Ismail Zailan 
Penerimaan buku-buku dari PTAR Puncak Perdana Fasa 2 
J 
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Perpustakaan Al-Bukhari 
UiTM Cawangan Pahang Kampus Jengka 
PROGRAM JOM MEMBACA 10 MINIT KERJASAMA PERPUSTAKAAN AL-BUKHARI & 
PERPUSTAKAAN AWAM JENGKA 
Oleh : Pn. Norfitriah bt Mat Seman 
_ 5 T *^ Perpustakat 
UiTM 
* b*T*p™qnullum ^ H K f r 
Pada 25 April 2017 (Selasa) Perpustakaan Al-Bukhari dengan kerjasama Perpustakaan Awam Jengka telah 
berjaya melaksanakan Program Jom Membaca 10 Minit yang dihadiri oleh hampir 100 orang peserta dari-
pada Sekolah Kebangsaan Jengka Pusat 2 & Sekolah Kebangsaan Desa Jaya serta warga UiTM Cawan-
ganPahang. 
Program tersebut juga menerima kunjungan wakil daripada Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) Jengka iaitu 
En Mazlan b Suratmin. Sepanjang Program berlangsung peserta terpilih perlu membuat perkongsian ilmu 
bahan yang dibaca serta pelbagai soalan kuiz disediakan oleh Cik Nurfarawaheda Bt 
Badruesham,Pustakawan Kanan Perpustakaan Al-Bukhari kepada peserta pada hari tersebut. 
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Perpustakaan Tun Abdul Razak 
UiTM Cawangan Perak, Kampus Tapah 
PAMERAN PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK (PTAR) 
CAWANGAN PERAK, KAMPUS TAPAH 
Oleh: Puan Nur Aqi lah Russli 
Pameran Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) Cawangan Perak, Kampus Tapah diadakan tiga kali setahun. 
Pameran pada bulan April dan Mei adalah berkaitan penyakit berjangkit yang berbahaya seperti H1N1, 
Selsema Burung dan Denggi. Pameran tersebut memberi pendedahan kepada warga kampus tentang definisi 
setiap penyakit, cara penyebaran dan cara mengatasi penyakit tersebut. 
Bahan yang dipamerkan adalah maklumat dari laman 
web Kementerian Kesihatan, poster, pamphlet dan 
replika nyamuk. Tapak pameran ditempatkan di tengah 
kawasan perpustakaan di laluan pelajar dan staf. Pam-
eran ini diharap dapat memberi maklumat kepada 
warga kampus tentang penyakit berjangkit dan cara 
untuk mengelakkan diri dari terkena penyakit tersebut. 
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TAR Perpustakaan Dato’ Jaafar Hassan 
UiTM Cawangan Perlis 
PROGRAM JOAA BACA BERSAMA UNTUK 10 Ml NIT 
Oleh: En. Rodi b. Daud 
Program Jom Baca Bersama untuk 10 minit telah berjaya dilak-
sanakan di Peringkat UiTM Cawangan Perlis pada pagi 27.4.2017 
tepat jam 11.00 pagi. lanya dijalankan serentak di semua 
jabatan di negeri Perlis. Turut bersama dalam Program ini adalah 
YBrs Tuan Rektor dan juga ahli JKE Kampus serta staf UiTM Cawan-
gan Perlis. Program ini turut menjadi pengisian Program Kenduri 
Kampung UiTM Cawangan Perlis yang bermula dari awal pagi 
dan berakhir jam 2.00 petang 
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JERAYAWARA FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
Oleh: Pn. Farleen Azrina Zamberi 
Perpustakaan dengan kerjasama Fakulti Pengurusan 
Hotel dan Pelancongan telah menganjurkan program 
jerayawara pada 16 Mac 2017 di Fakulti Pengurusan Hotel 
dan Pelancongan. Program ini bertujuan untuk mewar 
warkan perkhidmatan terkini dan mendapat maklumba-
las daripada pengguna untuk penambahbaikan perkhid-
amatan perpustakaan. 
Selain itu, jumlah bahan Fakulti Pengurusan Hotel 
dan Pelancongan yang tedapat di perpustakaan 
juga telah dibentangkan sebagai maklumat tam-
bahan kepada para pensyarah. Program ini telah 
dikendalikan oleh Encik Nurul Izwan, Pustakawan 
Kanan dan dibantu oleh staf perpustakaan yang 
lain. 
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PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT 
PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK, KAMPUS TAWAU 
Oleh: En. Romi Rampun @ Ramlan 
Pada 7 April 2017 (Jumaat), Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) Kampus Tawau telah melaksanakan satu 
program bersama masyarakat setempat iaitu Program Khidmat Masyarakat Bersama Pelajar-Pelajar SMK 
Balung Tawau bertempat di Dewan Makan Asrama SMK Balung. Turut hadir dalam program kemasyarakatan 
ini ialah YBhg. Profesor Madya Datuk Dr Hj. Abdul Kadir Hj. Rosline, Rektor UiTM Cawangan Sabah, Encik Matnor 
Hj Sima, Pengetua Cemerlang SMK Balung dan Koodinator UiTM Kampus Tawau Tuan Haji Muliyadi Guliling 
serta staf-staf UiTM Kampus Kota Kinabalu dan Tawau. Di anggarkan seramai 180 orang pelajar telah mengi-
kuti program ini yang terdiri pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6. 
Tujuan program ini di jalan adalah untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar dari sekolah berkenaan 
untuk menggunakan perkhidmatan PTAR di Kampus Tawau. Selain itu memberikan pendedahan dan pen-
erangan kepada pelajar suasana pembelajaran di IPTA terutama berkaitan dengan Perkhidmatan Perpus-
takaan. 
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Perpustakaan Tun Abdul Razak 
UiTM Cawangan Sarawak, Kampus Samarahan 
SESI TOWNHALL PUSAT PERANCANGAN & MAKLUMAT STRATEGIK (CSPI) 
BERSAMA WARGA UiTM CAWANGAN SARAWAK 
Oleh: Pn. Zuraida Abdul Karim 
Bahgigfan Pentadiran UiTM Cawangan Sarawak telah mengadakan Sesi Townhall Pusat Perancangan Strategik 
^CbPI ) bersama semua warga UiTM Sarawak akan pada 7 April 2017 bertempat di Auditorium Blok B, Fakulti 
Sains Gunaan, UiTM Cawangan Sarawak Kampus Samarahan 2. Objektif penganjuran adalah untuk memberi 
pendedahan kepada semua warga UiTM Sarawak berkenaan perkembangan hala tuju strategik Universiti 
serta perkongsian maklumat-maklumat berkenaan Program Transformasi. Taklimat tersebut telah disampaikan 
oleh Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi), Prof. Ir. Dr. Hj Abdul Rahman Omar, Jabatan Sumber 
Manusia UiTM Shah Alam. Pegawai-pegawai dan semua staf PTAR UiTM Cawangan Sarawak turut hadir pada 
taklimat berkenaan. 
TELE SIDANG BERSAMA VENDOR 
Bebebapa orang pegawai dan staf Perpustakaan Tun Abdul Razak Cawangan Sarawak telah hadir dalam 
satu sesi tele-sidang bersama Vendor Sistem Web Based Library System (WILS) pada 18 April 2017 bertempat di 
Bilik Mesyuarat Utama UiTM Cawangan Sarawak Kampus Samarahan 1. 
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GOTONG-ROYONG SUKARELAWAN 3.0 WARGA 
UITM CAWANGAN SARAWAK 
Oleh: Pn. Zuraida Abdul Karim 
Lima (5) orang staf Perpustakaan Tun Abdul Razak Cawangan Sarawak telah mengambil bahagian dalam 
program Gotong-royong Sukarelawan 3.0 Warga UiTM Cawangan Sarawak yang dianjurkan bersama oleh 
Pejabat Unit Polis Bantuan dan Bahagian Pengurusan Fasiliti. Program tersebut telah berlangsung pada 26 April 
2017 bertempat di Kampus Samarahan 1. Terima kasih diucapkan atas kerjasama dan komitmen yang diberi-
kan. 
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Perpustakaan Tun Abdul Razak 
UiTM Cawangan Sarawak, Kampus Samarahan 
LAWATAN KE ARKIB NEGARA MALAYSIA 
Oleh: Pn. Zuraida Abdul Karim 
Unit Arkib Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) 
Cawangan Sarawak telah mengadakan lawatan 
sambil belajar ke Arkib Negara Malaysia Negeri 
Sarawak dan Bahagian Arkib Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS pada 26 April 2017 yang lepas. 
Seramai 18 orang staf mengikuti lawatan berk-
enaan termasuk Timbalan Ketua Pustakawan dan 
Pustakawan-pustakawan Kanan serta Pembantu-
pembantu Pustakawan. 
Tujuan lawatan adalah untuk meningkatkan kompetensi 
pengurusan Unit Arkib PTAR UiTM Cawangan Sarawak 
disamping membantu pegawai yang terlibat untuk 
memahami serta menguasai bidang pengurusan rekod 
dan arkib untuk digunapakai di universiti. Diharapkan 
juga, lawatan ini dapat meningkatkan pengetahuan 
mengenai polish garispanduan serta isu-isu dalam pengu-
rusan rekod dan arkib agar penambahbaikan dapat 
dilaksanakan di Unit Arkib PTAR UiTM Cawangan 
Sarawak. Terima kasih kami ucapkan kepada pihak Arkib 
Negara Malaysia Negeri Sarawak dan Arkib UNIMAS 
kerana sudi menerima kunjungan dan memberi tunjuk 
ajar kepada pihak kami. 
Perpustakaan Tun Abdul Razak 
UiTM Cawangan Sarawak, Kampus Samarahan 
SAMBUTAN HARI LAHIR STAF 
Oleh: Pn. Zuraida Abdul Karim 
Kelab Kebajikan Dan Rekreasi PTAR UiTM Cawangan Sarawak telah mengadakan majlis sambutan harijadi staf 
gpada 27 April 2017 yang lalu. Majlis tersebut meraikan staf yang lahir pada bulan Januari hingga April. Selamat 
nati lahir diucapkan. 
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H Perpustakaan Cendekiawan UiTM Cawangan Terengganu 
TAKLIMAT EQPS & LAWATAN DEKAN EKSEKUTIF DARI SCHOOL OF BUSINESS & MANAGEMENT SCIENCES 
HARARE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ZIMBABWE KE PERPUSTAKAAN CENDEKIAWAN 
Oleh : Cik Asmahani Abdullah 
Sempena lawatan rasmi penanda arasan ke Unit Peperiksaan 
UiTM Cawangan Terengganu, Mr. Willard Gwarimbo, Dekan 
Eksekutif dari Harare University of Technology, Zimbabwe telah 
meluangkan masa mendengar Taklimat EQPS yang telah 
disampaikan oleh En. Shahrol Nizam bin Johol. Beliau juga 
dibawa melawat ke sekitar perpustakaan dan meramah 
mesra dengan pelajar serta staf perpustakaan. Sepanjang 
sesi lawatan yang berlangsung pada 18 April 2017 yang lalu, 
beliau amat teruja dan kagum dengan inisiatif Perpustakaan 
UiTM dalam membantu dan menyokong pengajaran dan 
pembelajaran di UiTM. 
PERPUSTAKAAN BERGERAK @ TERATAK CENDEKIAWAN 
(SIRI 1/2017) 
Penganjuran Perpustakaan Bergerak ©Teratak Cendeki-
awan bagi tahun 2017 ini bermula di Bangunan Sarjana (HEA) 
UiTM Cawangan Terengganu pada 3 hingga 5 April 2017. 
Antara koleksi yang disediakan di lokasi Perpustakaan 
Bergerak ©Teratak Cendekiawan ini ialah koleksi bacaan 
umum seperti buku-buku dan majalah dalam berkaitan hobi, 
agama dan keluarga. Tiga pengunjung bertuah juga dipilih 
bagi memberi galakan kepada staf untuk hadir membaca 
dan membuat pinjaman di lokasi Perpustakaan Cendeki-
awan ©Teratak Cendekiawan ini. Seramai 29 orang pemin-
jam telah membuat pinjaman sebanyak 77 naskhah bahan. 
Syabas diucapkan kepada Jawatankuasa Perpustakaan 
Bergerak ©Teratak Cendekiawan 2017 yang diketuai oleh En. 
Abdul Halim Abdullah, Pembantu Pustakawan Tingkatan 
Kanan 
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H Perpustakaan Cendekiawan UiTM Cawangan Terengganu 
PROGRAM i-EXPLORE @ SKATeR : BUILD A BETTER WORLD 
Oleh : Cik Asmahani Abdullah 
Kelab Students’ Knowledge And Technology Resources (SKATER) UiTM Cawangan Terengganu telah men-
gadakan Program i-Explore @ SKATER: Build a Better World di Sek. Keb. Sura, Dungun, pada 25 April 2017 
(Selasa) yang lalu. Program yang bertujuan untuk memupuk budaya cakna ilmu di kalangan mahasiswa 
SKATER sebagai penganjur, dan para pelajar sebagai peserta ini telah disertai oleh seramai 25 orang ahli kelab 
SKATER yang terdiri daripada mahasiswa/i UiTMT bersama 4 orang staf Perpustakaan Cendekiawan. Antara 
aktiviti yang diadakan ialah Mari Mewarna, Bijak Sifir, InfoHunt, Crossword, Bijak Mengeja, Wheel of Infotune, 
dan Kuiz Terbuka. 
Majlis penyampaian hadiah kepada pemenang telah berlangsung di Dewan Gemilang Sek. Keb. Sura. Turut 
hadir bagi menyampaikan buku sumbangan dari Perpustakaan Cendekiawan kepada Pusat Sumber Sek. Keb. 
Sura ialah En. Ahmad Amiri Mohammad, Pustakawan Kanan. Sumbangan tersebut telah disampaikan kepada 
Puan Amimah Nor, Penolong Kanan I. 
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H Perpustakaan Cendekiawan UiTM Cawangan Terengganu 
PROGRAM ‘TERENGGANU OUR HERITAGE’ 
Oleh : Cik Asmahani Abdullah 
Program ‘Terengganu Our Heritage’ merupakan satu inisiatif cetusan idea pengurusan perpustakaan dalam 
memberi pengetahuan dan memupuk kesedaran tentang budaya dan warisan negeri Terengganu kepada 
warga UiTM Cawangan Terengganu terutamanya para pelajar. Antara aktiviti yang diadakan ialah pameran 
dan aktiviti-aktiviti warisan seperti batu seremban, permainan guli, congkak, Treasure Hunt, Puzzle, dan kuiz. 
lanya dikendalikan oleh dua orang pelajar praktikal UiTM iaitu Saudari Izzah Nasirah binti Rosli (UiTM Puncak 
Perdana) dan Saudari Nornazieatul Azlin binti Azman (UiTM Cawangan Kedah) serta turut dibantu oleh kakitan-
gan Perpustakaan Cendekiawan. 
Diadakan selama dua hari bermula 10 April 2017 (Isnin) dan berakhir pada 11 April 2017(Selasa) di Perpus-
takaan Cendekiawan, program ini telah dihadiri oleh lebih dari seratus orang pengunjung dan mendapat 
sambutan penyertaan aktiviti yang memberansangkan dari para pelajar UiTM Cawangan Terengganu. Mak-
lumbalas positif yang diterima menunjukkan kejayaan pelaksanaan program ini dalam memenuhi objektif 
yang digarapkan. 
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